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D昨日
目
邑
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E
N
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安
井
広
済
ぷ
『
都品
文
和
以
入
旧
制
伽
経
」
(
法
政
館
、
昭
日
)
二
二
三
頁
参
照
。
『党
網
経
慮
A
V
那
仏
鋭
菩
磁
心
地
戒
口
問
』
第
十
治
下
(
大
正
二
四
、
一
O
O六
b
)
。
放
生
の
業
は
川
川
知
の
如
く
、
放
生
会
と
し
て
行
穆
化
さ
れ
る
。
尚
、
食
肉
と
不
殺
生
の
理
念
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
口
町
民
E
51】v
a
R
ω
ny
B
E汁
吋
-g
Oユ間
5
0『
〉
E
S
S
-
日
y
忠
一戸口伺
g
《己
ロ
全
-
mw
ロ
広
s
o
p
-伊旨
弘
司
S
O
M
a
号
ド
O
E
国的
見
B
oz-司
P
門戸曲
目由
白
∞
匂
一
℃
・
3
印
、t
由
印
・
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
特
κ東
北
地
方
に
、
背
面
に
「
一
仏
成
道
観
日
比
法
界
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
な
る
文
を
刻
む
、
「
草
木
搭
」
と
呼
ば
れ
る
石
塔
が
散
在
し
て
お
り
、
草
木
崇
拝
の
痕
跡
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
22 
仏
教
に
お
け
る
生
命
線
の
一
側
面
